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トピックス2 第 11 次 5ヵ年計画で大きく進展した中国の国家グリッド
　中国の温家宝首相は、2011 年 3 月 14 日、第 11
期全国人民代表大会で、第 11 次 5 ヵ年計画（2006
年—2010 年）の活動報告を行った。ここでは、スー
パーコンピュータなど先端科学技術に大きな進展
があったことが述べられた。
　スーパーコンピュータに代表される高性能コン
ピューティング（以下、HPC）に中国が注力してき
た背景には国家高新技術研究開発プログラム（863
プログラム）注1）があり、その実践として、1990 年
以降、中国の 5 ヵ年計画に HPC 関連の研究計画
が盛込まれてきた。第 11 次 5 ヵ年計画では、ペ
タ FLOPS クラスのスーパーコンピュータ（以下、
HPC システム）開発、グリッド注2）サービス環境の
構築、HPC システムとグリッドに対するアプリケー
ションソフトウェア開発が主な対象であった 2）。
　中国のグリッドは、CNGrid（China National Grid）
と呼ばれている。現状で図表の 11 サイトが属し、
リソースの合計は、性能で 430 テラ FLOPS 以上、記
憶容量で 2200 テラバイトとなっている。運用の中
心を果たすのは、北京の中国科学院コンピュータ
ネットワーク情報センターのスーパーコンピュー
ティングセンター（SCCAS）であり、北部地域の主
要なサイトでもある。南部地域の主要なサイトは
上海スーパーコンピューティングセンターである。
今後、これらの 11 サイトに 3 つのペタ FLOPS 性
能の HPC システムのサイトが加わる予定である2）。
　グリッドソフトウェア開発には、グリッド環境
で運用支援を行うシステムレベルソフトウェア
（CNGrid GOS）とグリッド上のアプリケーション
が含まれる。CNGrid GOS は、CNGrid に属するサ
イトに導入され、様々なアーキテクチャとオペレー
ティングシステム下での運用をサポートするソフ
トウェアである。アプリケーションの領域として
は、創薬、天気予報、水資源情報システム、鉄道
貨物情報システム、中国人の医薬データベース、
航空産業、国家林業プロジェクト関連などがある。
CNGrid は、700 以上のプロジェクトで使用され、
これまでのユーザ数は 1,400 以上となっている2）。
　中国では、HPC システムで使われる中国国産マ
イクロプロセッサ開発にも注力している3）。
　2011 年 3 月 14 日の中国の第 11 期全国人民代表大会で、第 11 次 5 ヵ年計画（2006 年—2010 年）
の活動報告が行われ、スーパーコンピュータなど先端科学技術に大きな進展があったと紹介された。
主な研究対象は、ペタ FLOPS スーパーコンピュータ（HPC システム）開発、グリッドサービス環
境の構築、HPC システムとグリッドに対するアプリケーションソフトウェア開発であった。CNGrid
（China National Grid）と呼ばれるグリッドには、11 サイトが属し、リソースの合計は性能で 430 テ
ラ FLOPS 以上、記憶容量は 2200 テラバイトである。CNGrid は、700 以上のプロジェクトで使用さ
れ、ユーザ数は 1,400 以上となっている。今後、3 つのペタ FLOPS 性能の HPC システムのサイト
も加わる予定である。
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図表　中国国家グリッド（CNGrid）のサイト分布
参考文献 1）を基に科学技術動向研究センターにて作成
注 1：863 プログラムは、中国における最重要な国家科学
技術の研究開発プログラムの一つであり、1986 年 3 月に、
中国のシニア科学者が当時の鄧小平主席に提言し承認さ
れた国家ハイテクプログラム。この年月を用いて 863 プロ
グラムという。HPC もその対象の一つに含まれる。
注 2：グリッドとは、ネットワーク上に分散した多様な計
算資源や情報資源、例えばコンピュータ、記憶装置、など
を一つの仮想コンピュータとして利用する環境を指す。
